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Penelitian ini berjudul: “KERJASAMA PT. GEMILANG UNGGAS
PRIMA PEKANBARU DENGAN MITRA PETERNAK JL. GARUDA
SAKTI KM.21 PASAR MINGGU KEC. TAPUNG MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. Latar belakang penulis mengangkat
penelitian ini adalah berdasarkan pengamatan penulis bahwasannya usaha
kerjasama tersebut dapat bertahan jika saling percaya dan berkerjasama secara
adil dimana semuanya itu harus diputuskan layak apabila adil dalam bekerjasama.
Berpijak dari permasalahan dalam pembagian hasil yang sering terjadi
keterlambatan dan pembagian sarana produksi yang masih kurang dari kebutuhan
mitra peternak. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana
penerapan Kerjasama Pada PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru terhadap
mitra peternak, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan
kerjasama Pada PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru.
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang
dilakukan di jalan garuda sakti km.21 pasar minggu kecamatan tapung. Adapun
alasan penulis memiliki lokasi di jalan garuda sakti km.21 pasar minggu
kecamatan tapung. Merupakan salah satu lokasi mitra PT. Gemilang Unggas
Prima Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan mitra
peternak PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru. Dari karyawan itu sendiri
penulis mengambil sampel 3 orang yaitu pimpinan, bagian Admin dan bagian
lapangan. Dan dari mitra peternak sebanyak 33orang.  Dari populasi 33 tersebut
maka penulis menggunakan teknik total sampling yaitu dilakukan dengan
mengambil sample sebanyak populasi. Maka penulis mengambil sampel sebanyak
33 dari jumlah populasi 33 orang. Jadi jumlah keseluruhan sampel yang penulis
ambil sejumlah 36 sampel. Teknik pengumpulan data melalui studi observasi,
wawancara, angket dan studi pustaka. Adapun sumber data dalam penelitian ini
adalah data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari wawancara dengan
pimpinannya, karyawan dan anggota yang kerjasama dengan PT. Gemilang
Unggas Prima Pekanbaru, data sekunder, yaitu data yang di ambil dari literatur-
literatur yang berhubungan dengan masalah yang terjadi seperti buku-buku,
jurnal, sekripsi, internet dan data-data dari perusahaan yang berhubungan dengan
penelitian.
Dari analisis penulis lakukan pada penerapan kerjasama yang dilakukan
PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru dengan mitra peternak masih belum
berjalan dengan baik. hal ini dapat dilihat dari pemberian obat-obatan yang kurang
baik, masih kurang dari kebutuhan mitra usaha ternak, dan mengenai aturan-
aturan yang ditetapkan dari PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru masih belum
terlaksana dengan baik dikarnakan dari pihak mitranya sendiri kurang mengikuti
aturan yang di tetapkan oleh PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru seperti
ketentuan kandang dan bahkan obat-obatan.  terasparansi dari PT. Gemilang
Unggas Prima Pekanbaru kurang memiliki transparansi dalam pembagian hasil
usaha mitra peternak dikarnakan pembagian hasil yang diberikan sering terjadi
keterlambatan dan dari pihak PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru tidak ada
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kejelasan informasi atas keterlambatan tersebut. kepercayaan dari mitra usaha
ternak dengan PT Gemilang Unggas Prima Pekanbaru kurang memiliki saling
mempercayai dalam menjalankan mitra usaha dikarnakan dari pembagian hasil
tersebut sudah kurang percaya dan apabila terjadi sering kegagalan panen yang
dilakukan mitra maka dari pihak PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru
langsung mencabut tanpa kompirmasi dari mitra. Dari hasil tinjauan penulis
bahwah penerapan kerjasama pada PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru
menurut ekonomi islam adalah masih belum benar-benar mengikuti syariah. salah
satunya Sebagian dari bagian-bagian tersebut masih terdapat masalah, dari segi
nisbah keuntungan sering terjadi perselisihan seperti keterlambatan upah
(keuntungan) sampai lima belas hari sampai tiga puluh hari keterlambatan dan
terdapat kekurangan diantara kedua belah pihak seperti kurangnya terpenuhinya
sarana produksi seperti obat-obatan, kurangnya percaya antara kedua pihak.
Kerjasama pada PT. Gemilang Unggas Prima pekanbaru sering terjadi suatu
ketidak sesuaian antara kedua belah pihak dan sudah di jelaskan dalam firman
Allah swt dan hadis menjelaskan tentang pembagian hasil dan bahkan tentang
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